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jœ ˙ .œ œ œ˙˙ ˙ Jœ .œœ# ˙# œ# œ# ˙#.œb .œb ˙b ‰ Jœb
˙# œb Œ ˙b
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œ œ œb œ œ#
3
œ
œb œ œ œ œ œb œ#
œ œ œ
œ# œb œ œ
103 ‰ Jœ
3
œ œ# œ# .œ# œ jœ
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104 œ w œ.wb
104 3œ œ
œb œ œ# œ
œb
3
œ œ œ# œ
104
œ .œ# jœ ˙b œ




œb ˙ .œb .œ
!






œb .œ jœ œ œ œ œ

















































œœb ‰ Œ Ó
jœœœœ#b
‰ Œ Ó
jœœœœbb ‰ Œ Ó
Œ ˙b œb
Ah - - -
jœ ‰ Œ Ó
f
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127 !
!
127 Œ œ œ œ
Ich weiß die
127 ˙ œ œ#
p
p




œ# .œ œ ‰




œ .œ œ jœ





.œ# jœ jœ œb Jœb
Li - der küh - len
˙ œ œ œ#
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131 Ó Œ ‰ jœ
131 ˙˙˙˙bb Ó
˙˙# Ó ?
131 œ œ Ó
wer - de,
131 œ# œ œ œ ˙




˙ œb œ ?








‰ .œ œ œ.œ ˙# ‰
Ó ‰ ...œœœ#
"
.œb œb œb œb œ Œ
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135 ˙ ˙#œ# œ œb œ œ# œb
135 ...œœœb# ‰ .œ# jœœ œ œ œ œb œ œ#
˙˙˙# ˙˙˙bb
135 Œ œ 3œ Jœ 3œ Jœ
ich ken - ne auch den





œb .œ Jœb .œ
œb
œ œb œ œœ œ# Œ ˙
˙˙˙# ˙˙˙bb
œ ‰ jœb .œ œ œ
Weg, das Blät - ter - dach,
œ œ œb œ
œ œb Œ 3œ œ# œ.œ .œ œ#




‰ œ œ Jœ# œ Jœb .œ œ
die Fri - sche die - ser
œ ˙# œ
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˙b ˙ ˙#œ œb œ œb
138 jœ œ œ# œ# jœJœ .œ# œ œ œ#
˙ ˙
138
œb œ .œ ‰ Œ œb
Lich - tung. Des
138 œ ˙b œ
˙ œJœ .œ œ
œ œ ˙œ# .œ# Jœ#
œ œ œb
.œ jœ œb œb






˙ œœ œ ˙
˙ Œ.œb .œ
œ œ œ#
œb ‰ jœb œb œb
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141 .œ# œ ˙#.œ# .œ#




al - - - les
141 œ œ# œ#






schweigt, und wann das
œ œ# œ œb
œ œb ˙
˙b Jœ ‰ Œ
jœ ˙# jœ œ jœ
.œ# œ# œ# jœ#
zar - te Wehn der





Lüf - te zum
w#
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‰ œb Jœb œ œb
als ich noch voll





œ# œ# œ œ œ#
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jœb .œ ˙bœ œb ˙ œ œb
œ ˙b œb œœ .˙
.œb œ œ jœ#
dort mei - ne -
˙b ˙b
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176 œ# œ œ
176 .œ œb jœœ Jœb .œ.œb œ jœ.˙b
176 .œ œ# jœ
bren - - - nen - den
176 .˙
‰ œ œb Jœb
‰ .œb œ œb‰ Jœ ˙‰ .œb œb œ
‰ œb Jœ œb
.œ# jœ œb œb
Li - - - der wa - schen
.˙
‰ jœ ˙œ Jœb œb Jœ
.œb œ jœbœb œ œb œb
œb œb œbœ œb Jœ œ Jœ
.œ œ ‰



























Q    ~   5  8
w w w . .˙ ‰
&6 ‰ . .˙!
w w wb wp
& 4311 œ Œ Ó ? 19
Q    ~   7  2
2 Œ ˙"
.œ# .œ
?35 .œb .œ œ ˙# œ# œb ˙ ‰ .œ œb œ# ˙




Jœ .œ Jœ ˙ .œb
wb .˙#
? c 43 c49




? 4353 .œb .œ# œ" œ ‰
Jœ ˙
F
. .˙ ‰ # 2
Ich weiß die Quelle...
C. René Hirschfeld (op.1)
ISMN M-50098-290-6
Jedes Versetzungszeichen gilt nur für je eine Note! Das gilt auch bei Tonwiederholungen und Überbindungen.
Every incidantel is valid for one note only, without any exception!
Violoncello
? c 4359 2 ! .˙"
.˙ .œ .œb
p




?70 .˙ .˙ .˙ 6
? 4679 !Q    ~   8  0  .wf œ
Œ Ó Ó Ó ˙ œ œb
# p
?83 ˙b wç
Ó Ó Œ œb
#
˙ œb œb ˙
?86 .w ˙# w
f
4
?92 Ó Œ .œ œ# Jœƒ




?94 w Ó & Ó . .œ .œ#p œ# œb
˙ .œ# jœ
&97 œ œ# œ .œ# .œ .œ Jœ œ# Jœ œ œ .œb jœ
&99 ˙ jœ œb œb Jœ œ œ œ ˙b Œ Ó 2 ?
?103 .wf .w ˙
Ó Ó 4
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attacca:
? c110 wƒ w
jœ ‰ Œ Ó 14 &
rit.
&127˙ œ œ#p
Q    ~    8  8
molto cantando
Q    ~    8  8
˙# ˙ Œ .œ .œb ˙ œ œ œ#




œ œ œb œ œ ˙# œ œ ˙b œ
!
? 43 c139 .œ .œb! .œ J
œb œ œ œ# œ# œ œ# œ œb
? 43143 œb œb œ œ w# w .˙b
? c147 ˙˙b ˙ ˙b œ œ œ Œ œb œ
pizz.
" œ Œ ˙
poco accel.arco
p
? 43 c151 .œ .œb œ
crescendo
.˙ œ œ jœ .œb œ .œ ‰ œb
poco ritardando
? 42 c155 Jœb .œb ˙ œb œ ˙#
.œ Jœ ˙ ˙
Q    ~   7  2
? 43 c 43 c 43 c159 7 2 # # 2 #
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attacca:
?173Ó œ œbp
˙b ˙ ˙b ˙b
? 43176 .˙ .˙ œ Ó
?179‰ jœ ˙ .˙ !
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& cVibraphon Ó Œ ‰ Jœb!sempre senza motore
Q    ~   5  8
œb .˙ Œ œ œb œ
&4 œ Ó œœ ˙˙ Ó Ó
3




jœ .œÓ ˙b œ œ œ œ œœ œœ
3
œ œb œ# œ w
&12 "
Q    ~   7  2
Ó Œ œp w " Ó ˙#
&17 ˙ Ó 2 Œ ‰ jœ ˙!
jœ ‰ Œ Ó Ó ˙bP
&23 .˙b Œ 3 Ó ‰ .œ# ˙
jœ ‰ Œ "
& 43 c30 Ó ˙! œ Ó
13 2 ˙ ˙#
p
& 43 c 43 c48 .˙ Œ ˙ œb œb ˙ ˙# œ œb
& 4352 ˙b ˙ œb œ ˙ œ œb ˙ 2 2
Ich weiß die Quelle...
C. René Hirschfeld (op.1)
ISMN M-50098-290-6
Jedes Versetzungszeichen gilt nur für je eine Note! Das gilt auch bei Tonwiederholungen und Überbindungen.
Every incidantel is valid for one note only, without any exception!
Vibraphon
& c 4359 ! Œ ..˙˙F
..˙˙ ..˙˙ 2
& c 4365 ! 6 Ó œ" œ
œb œ œ ˙
&75 .˙ .˙ 2
& 4679 Ó Ó Œ œf
Q    ~   8  0  
.œ œ# œ œb .œ" œ Œ Ó Ó
&82 2 Ó œ œb .œ jœ#" œ
œ Œ Ó Ó
&86 ˙b œ œ# œ .œb Jœ"





&92 Ó Œ Œ œ œbƒ œ#
œ œ .>˙,
ç w Ó !
˙
&96 .˙b .˙b œ œb .œ# .œ œb œ œ# œ œb Œ .œ jœ
&99 Œ œb Œ jœ œ Jœ œ# .˙# Ó ! . Ó .œ Jœ œ œp
&103 œ w œ.˙b .˙
f
œ w œ.wb .w 4
& c110 wwbƒ
ww J
œœb ‰ Œ Ó 14 rit.
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Q    ~    8  8
Ó Œ ‰ jœ! œ œb œ œ#
w# Œ œ œœ œ# œ
!
&134‰ .œ œ œ.œ ˙# ‰
crescendo
˙ ˙#œ# œ œb œ œ# œb
jœ# .œ .œb
jœ
œb .œ Jœb .œ
œb
& 43137
œ œb Œ 3œ œ# œ.œ .œ œ#
3
˙b ˙ ˙#œ œb œ œb ˙ œJœ .œ œ
sub.! ˙ œœ œ ˙
& c141
.œ# œ ˙#.œ# .œ# Jœ# .œb œb œ œ œb ˙ œb ˙ œ
& 43 c 43145˙ ˙ ˙b œ œ .˙ 5 "
& c 42 c 43154 "poco ritardando " 3
Q    ~   7  2 2 ‰ jœ ˙!
jœ ‰ Ó
& c163 .˙ œ Œ œ .˙ œ Ó ‰ JœbP ˙b Jœb ‰ Œ
& 43 c 43 c168 .˙# œ# Œ ‰ .œ#f
.˙ .˙ "
& 43173Ó œ œœ#p œœ# ˙
œb œb ˙b œ œ# œ œ
&177‰ œ œb Jœb ‰
jœ ˙œ Jœb œb Jœ
.˙ .˙b .˙ .˙ "
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